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which　is　estimated　trivially　by　L一一一．　Their　ceeff｝cients　have　abselute　valtie　not　greater　than
l．　Hence，　it　is　s｛ifficient　to　caluculate　（21）　upto　N　十　n／iO　十　2　f」1．06N　digits．　There　are
some　problems　to　culculate　（21）　because　of　caRcellatioR．　’1］o　consider　the　efficieRcy　of　our
method，　we　must　aRalyze　the　order　of　（21）　in　details．
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